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﹁
秘
密
﹂
は
明
治
四
十
四
年
﹁
中
央
公
論
﹂
十
一
月
号
に
発
表
さ
れ
た
︒
谷
崎
二
十
五
才
の
時
の
作
で
あ
る
︒
こ
の
年
の
三
月
で
自
分
た
ち
が
作
り
出
し
た
同
人
雑
誌
で
あ
る
﹁
新
思
潮
﹂
を
七
号
で
終
刊
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
谷
崎
は
﹁
ス
バ
ル
﹂
や
﹁
三
田
文
学
﹂
に
一
時
的
に
寄
稿
を
続
け
る
の
だ
が
︑
ち
ょ
う
ど
こ
の
﹁
秘
密
﹂
が
掲
載
さ
れ
た
十
月
に
︑
永
井
荷
風
に
よ
る
﹁
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
作
品
﹂
が
﹁
三
田
文
学
﹂
十
一
月
号
に
載
せ
ら
れ
︑
彼
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
が
華
々
し
く
開
始
さ
れ
た
こ
と
は
︑
後
年
の
﹃
青
春
物
語
﹄︵
昭
和
八
年
八
月
中
央
公
論
社
︶
な
ど
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
瀧
田
樗
陰
の
じ
き
じ
き
に
よ
る
依
頼
が
︑
荷
風
の
評
価
と
ど
の
よ
う
に
連
動
し
て
い
る
か
は
今
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
な
い
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
ま
で
の
同
人
誌
的
色
彩
の
濃
い
雑
誌
か
ら
︑
檜
舞
台
と
言
え
る
一
流
誌
﹁
中
央
公
論
﹂
へ
の
転
身
は
︑
弟
精
二(
)
が
回
想
し
て
い
る
よ
う
に
︑
プ
ロ
と
し
て
の
作
家
へ
の
道
が
拓
か
れ
た
こ
と
を
確
実
に
意
味
し
て
1
い
た
︒﹁
秘
密
﹂
と
並
ん
で
掲
載
さ
れ
て
い
た
の
は
︑
正
宗
白
鳥
の
﹁
雨
の
日
﹂
と
い
う
作
品
だ
が
︑
七
才
年
下
の
谷
崎
潤
一
郎
と
い
う
名
前
は
︑
ま
だ
こ
の
時
点
で
は
︑
お
よ
そ
無
名
と
い
う
の
に
等
し
い
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
︒
そ
う
し
た
﹁
秘
密
﹂
で
あ
る
が
︑
史
的
評
価
の
う
ち
で
は
佐
藤
春
夫(
)
の
影
響
の
及
ぶ
と
こ
ろ
な
の
か
︑
吉
田
精
一(
)
︑
橋
本
芳
一
郎(
)
な
ど
2
3
4
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
の
浅
薄
な
模
倣
と
す
る
の
が
昭
和
五
十
年
代
頃
ま
で
の
見
方
と
し
て
支
配
的
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
中
で
︑
そ
れ
ま
で
の
﹁
刺
青
﹂
等
の
女
性
像
と
異
な
る
点
か
ら
︑﹁
秘
密
﹂
を
大
き
く
取
り
上
げ
持
論
を
展
開
し
た
も
の
に
遠
藤
祐(
)
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
そ
5
れ
ら
を
受
け
る
形
で
書
か
れ
た
山
崎
澄
子(
)
は
︑﹁
秘
密
﹂
に
お
け
る
旧
町
名
に
当
た
り
な
が
ら
︑
主
人
公
の
辿
る
地
図
を
可
視
化
す
る
と
6
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い
う
意
義
深
い
業
績
を
残
し
た
︒
新
保
邦
寛(
)
も
同
様
に
︑
田
端
と
い
う
こ
の
小
説
の
終
局
に
登
場
す
る
地
名
の
当
時
に
お
け
る
固
有
性
を
7
実
証
的
に
浮
上
さ
せ
る
こ
と
を
行
な
っ
た
︒
平
成
を
境
に
開
始
さ
れ
る
都
市
論
的
色
彩
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
た
﹁
秘
密
﹂
論
は
︑
必
ず
し
も
こ
の
山
崎
ら
の
実
証
的
研
究
を
生
か
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
︑
小
森
陽
一(
)
に
よ
っ
て
先
鞭
を
つ
け
ら
れ
た
身
体
と
都
市
と
の
関
係
8
は
︑﹁
秘
密
﹂
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
鏤
め
ら
れ
て
い
る
時
代
的
要
素
︑
あ
る
い
は
世
紀
末
的
光
芒
と
い
っ
た
も
の
に
改
め
て
再
考
を
促
し
た
と
言
っ
て
よ
い
︒
石
原
千
秋(
)
︑
十
重
田
裕
一(
)
︑
長
島
裕
子(
)
︑
高
橋
世
織(
)
ら
に
よ
っ
て
前
景
化
さ
れ
る
主
人
公
︿
私
﹀
の
位
相
は
︑
ベ
ン
9
10
11
12
ヤ
ミ
ン
的
な
夜
の
散
歩
者
と
し
て
の
意
味
を
読
み
込
ま
れ
て
い
く
も
の
と
総
括
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
ま
た
日
高
佳
紀(
)
︑
福
田
博
則(
)
︑
13
14
鈴
木
登
美(
)
︑
光
石
亜
由
美(
)
の
よ
う
に
︑﹁
女
装
﹂
と
い
う
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
座
か
ら
こ
の
小
説
を
読
み
解
く
こ
と
も
近
年
行
な
15
16
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
︒
河
野
多
恵
子(
)
が
言
い
放
っ
た
よ
う
に
︑
こ
の
小
説
を
一
言
で
言
う
な
ら
︑︿
男
が
女
装
を
す
る
小
説
で
あ
る
﹀
17
の
は
確
か
な
の
だ
が
︑
文
化
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
偏
向
さ
れ
る
と
︑
小
説
中
に
継
起
す
る
事
象
を
読
み
解
く
作
業
が
疎
か
に
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
も
繋
が
り
か
ね
な
い
︒
張
栄
順(
)
に
よ
る
︿
新
し
い
女
﹀
を
接
近
さ
せ
る
試
み
な
ど
も
果
敢
な
も
の
だ
が
︑
読
み
の
方
向
性
が
一
定
18
化
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
と
言
え
よ
う
︒
特
に
こ
の
小
説
は
︑︿
私
﹀
の
位
相
が
細
か
く
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
く
前
半
部
分
に
解
釈
が
集
中
し
て
お
り
︑︿
私
﹀
が
Ｔ
女
を
捨
て
る
行
為
が
論
者
に
よ
っ
て
自
明
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
点
に
︑
大
き
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
Ｔ
女
と
︿
私
﹀
の
関
係
に
の
み
集
中
し
て
両
者
の
関
係
を
論
じ
切
っ
た
も
の
に
︑
小
林
幸
夫(
)
の
論
文
が
19
あ
る
が
︑
後
述
の
と
お
り
︑
小
林
が
Ｔ
女
に
読
み
込
も
う
と
す
る
︿
哀
切
﹀
こ
そ
︑
解
釈
の
揺
れ
を
含
む
も
の
と
し
て
呈
示
さ
れ
て
い
る
の
が
︑
こ
の
﹁
秘
密
﹂
と
い
う
小
説
の
実
相
に
近
い
の
で
は
な
い
か
︒
以
下
お
も
に
こ
の
小
説
の
終
局
に
向
け
て
の
解
釈
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
︒
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2
ま
ず
は
じ
め
に
確
認
し
た
い
の
は
︑︿
私
﹀
が
Ｔ
女
を
捨
て
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
︑
女
の
在
り
か
を
探
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒︿
私
﹀
は
明
確
に
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
︒
一
と
月
も
二
た
月
も
︑
お
互
に
所
を
知
ら
ず
︑
名
を
知
ら
ず
に
会
見
し
て
ゐ
た
︒
女
の
境
遇
や
住
宅
を
捜
り
出
さ
う
と
云
ふ
気
は
少
し
も
な
か
つ
た
が
︑
だ
ん
〳
〵
時
日
が
立
つ
に
従
ひ
︑
私
は
妙
な
好
奇
心
か
ら
︑
自
分
を
乗
せ
た
俥
が
果
し
て
東
京
の
何
方
ど
つ
ち
の
方
面
に
二
人
を
運
ん
で
行
く
の
か
︑
自
分
の
今
眼
を
塞
が
れ
て
通
つ
て
居
る
処
は
︑
浅
草
か
ら
何ど
の
辺
に
方あた
つ
て
居
る
の
か
︑
唯
其
れ
だ
け
を
是
非
共
知
つ
て
見
た
く
な
つ
た
︒
無
論
自
分
が
今
い
る
位
置
を
知
る
こ
と
の
延
長
線
上
に
は
︑
女
の
家
が
あ
る
わ
け
だ
か
ら
︑︿
私
﹀
に
女
の
家
を
知
ろ
う
と
す
る
気
持
ち
が
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
︒
が
︑
そ
れ
は
Ｔ
女
と
の
関
係
に
変
化
を
生
じ
さ
せ
た
り
︑
罅
を
入
ら
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
端
的
に
言
っ
て
︑︿
私
﹀
が
Ｔ
女
に
飽
き
か
け
て
い
る
よ
う
な
徴
候
は
こ
こ
に
は
認
め
ら
れ
な
い
︒︿
私
﹀
は
︿﹁
夢
の
中
の
女
﹂﹁
秘
密
の
女
﹂
朦
朧
と
し
た
︑
現
実
と
も
幻
覚
と
も
区
別
の
附
か
な
い
L
ov
e
ad
v
en
tu
reの
面
白
さ
﹀
に
酔
い
し
れ
て
︑
︿
毎
晩
の
や
う
に
女
の
許
に
通
ひ
﹀︑︿
夜
半
の
二
時
頃
迄
遊
ん
で
は
﹀
送
ら
れ
る
日
々
を
︿
一
と
月
も
二
た
月
も
﹀
繰
り
返
す
の
だ
︒
文
字
通
り
︿
私
﹀
は
こ
の
︿
L
ov
e
ad
v
en
tu
re﹀
に
熱
中
し
︑︿
女
﹀
と
の
手
間
の
掛
か
っ
た
遊
戯
の
ご
と
き
こ
の
逢
瀬
を
楽
し
ん
で
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︿
女
﹀
の
も
ら
す
︿
身
分
も
境
遇
も
判
ら
な
い
︑
夢
の
や
う
な
女
だ
と
思
つ
て
︑
い
つ
ま
で
も
お
附
き
合
ひ
な
す
つ
て
下
さ
い
﹀
と
い
う
台
詞
な
ど
か
ら
︑
Ｔ
女
と
の
関
係
を
維
持
す
る
権
限
を
︑
自
ら
が
一
方
的
に
握
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
込
ん
で
い
る
様
子
も
う
か
が
わ
れ
る
︒
何
よ
り
女
の
こ
う
い
っ
た
哀
願
に
似
た
訴
え
が
︑︿
私
﹀
に
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
た
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Ｔ
女
の
新
た
な
側
面
と
し
て
︑
更
な
る
関
心
を
生
み
出
し
て
い
る
の
は
︑
は
っ
き
り
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
女
の
語
る
一
言
一
句
が
︑
遠
い
国
の
歌
の
し
ら
べ
の
や
う
に
︑
哀
韻
を
含
ん
で
私
の
胸
に
響
い
た
︒
昨
夜
の
や
う
な
派
手
な
勝
気
な
悧
発
な
女
が
︑
ど
う
し
て
か
う
云
ふ
憂
鬱
な
︑
殊
勝
な
姿
を
見
せ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ら
う
︒
さ
な
が
ら
万
事
を
打
ち
捨
て
ゝ
︑
私
の
前
に
魂
を
投
げ
出
し
ゐ
る
や
う
で
あ
つ
た
︒
こ
こ
で
の
Ｔ
女
は
︑︿
男
を
男
と
も
思
は
ぬ
や
う
な
凛
々
し
い
権
威
﹀
さ
え
備
え
た
︑︿
表
情
の
自
由
な
︑
如
何
に
も
生
き
〳
〵
と
し
た
妖
女
の
魅
力
﹀
を
振
り
撒
き
つ
つ
︑
場
内
の
観
衆
の
視
線
を
一
身
に
集
め
る
よ
う
な
存
在
と
は
ガ
ラ
リ
と
趣
き
を
変
え
た
︿
私
﹀
の
同
情
を
ひ
く
憐
れ
な
女
と
し
て
自
ら
を
転
身
さ
せ
て
い
る
の
が
わ
か
る
︒
お
そ
ら
く
︿
私
﹀
の
︿
L
ov
e
ad
v
en
tu
re﹀
に
相
応
し
い
の
は
︑
こ
の
手
の
振
幅
な
の
だ
︒
Ｔ
女
は
す
で
に
︿
私
﹀
の
言
葉
に
従
え
ば
︑
上
海
で
男
に
捨
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
︑︿
私
﹀
と
い
う
人
間
が
何
を
好
む
か
を
熟
知
し
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
︒
だ
か
ら
︿
私
﹀
は
︿
女
が
自
分
の
性
癖
を
呑
み
込
ん
で
居
て
︑
わ
ざ
と
こ
ん
な
真
似
を
す
る
の
か
﹀
と
い
う
疑
い
す
ら
思
わ
ず
抱
い
て
し
ま
う
︒
そ
の
く
ら
い
女
の
︿
私
﹀
に
対
す
る
態
度
や
応
対
に
は
隙
が
な
く
︑︿
私
﹀
を
心
の
底
か
ら
魅
了
し
た
と
言
っ
て
よ
い
︒
お
そ
ら
く
そ
れ
に
は
一
つ
の
要
因
が
あ
っ
た
︒︿
私
﹀
の
女
装
が
そ
れ
で
あ
る
︒
女
装
し
た
︿
私
﹀
は
三
友
館
と
い
う
映
画
館
で
偶
然
Ｔ
女
に
出
会
う
︒︿
私
﹀
は
二
階
の
貴
賓
席
と
い
う
特
権
的
な
位
置
か
ら
︑
自
ら
に
集
め
ら
れ
る
称
讃
と
覚
し
い
視
線
に
酔
い
し
れ
て
い
た
︒
私
は
真
深
い
お
高
祖
頭
巾
の
蔭
か
ら
︑
場
内
に
溢
れ
て
居
る
人
々
の
顔
を
見
廻
し
た
︒
さ
う
し
て
私
の
旧
式
な
頭
巾
の
姿
を
珍
し
さ
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う
に
窺
つ
て
居
る
男
や
︑
粋
な
着
附
け
の
色
合
ひ
を
物
欲
し
さ
う
に
盗
み
視
て
ゐ
る
女
の
多
い
の
を
︑
心
ひ
そ
か
に
得
意
と
し
て
居
た
︒
見
物
の
女
の
う
ち
で
︑
い
で
た
ち
の
異
様
な
点
か
ら
︑
様
子
の
婀
娜
つ
ぽ
い
点
か
ら
︑
乃
至
器
量
の
点
か
ら
も
︑
私
ほ
ど
人
の
眼
に
着
い
た
者
は
な
い
ら
し
か
つ
た
︒
こ
の
自
己
満
足
に
水
を
さ
し
た
の
が
Ｔ
女
な
の
で
あ
る
︒
Ｔ
女
の
美
貌
が
曝
さ
れ
る
と
と
も
に
︑︿
技
巧
を
尽
し
た
化
粧
も
着
附
け
も
︑
醜
く
浅
ま
し
い
化
物
の
や
う
な
気
が
し
﹀
て
︑︿
私
﹀
は
強
烈
な
劣
等
感
に
苛
ま
れ
る
︒
そ
こ
か
ら
︿
今
一
度
男
と
し
て
彼
女
を
征
服
し
て
勝
ち
誇
つ
て
や
り
た
い
﹀
と
い
う
気
持
ち
が
勃
然
と
起
こ
る
の
だ
が
︑
大
切
な
の
は
︑︿
私
﹀
の
優
位
か
ら
劣
位
へ
の
凋
落
が
︑
小
林
幸
夫
の
指
摘
す
る
ご
と
く(
)
︑︿
い
か
に
客
観
性
の
な
い
も
の
﹀
で
あ
る
か
︑
言
い
換
え
れ
ば
︿
単
な
る
自
己
中
心
的
な
﹁
私
﹂
の
受
け
取
20
り
﹀
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
で
あ
ろ
う
︒
同
じ
こ
と
が
実
は
Ｔ
女
に
も
言
え
る
︒
﹁
⁝
A
rrested
at
last⁝
⁝
﹂
と
二
度
ほ
ど
口
に
す
る
Ｔ
女
は
︑
す
で
に
初
め
の
こ
の
台
詞
を
吐
く
時
に
︑
男
の
正
体
を
見
抜
い
て
い
た
と
言
う
︒
が
︑
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
︒
女
が
読
み
上
げ
る
︿
フ
イ
ル
ム
の
上
に
現
れ
た
説
明
書
﹀
が
い
わ
ゆ
る
タ
イ
ト
ル
と
呼
ば
れ
る
字
幕
で
あ
る
の
な
ら
︑
女
の
は
じ
め
て
口
に
し
た
︿
A
rrested
at
last﹀
は
映
画
の
進
行
そ
の
も
の
に
左
右
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
︒
い
わ
ば
偶
然
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
︒
内
容
と
し
て
も
そ
う
だ
が
︑
タ
イ
ミ
ン
グ
と
し
て
も
︑
流
れ
る
時
間
の
合
い
間
に
浮
か
ん
で
来
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
う
す
る
と
︑
そ
れ
を
偶
然
隣
り
合
せ
た
は
ず
の
Ｔ
女
が
利
用
す
る
の
は
︑
か
な
り
困
難
に
近
い
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
時
女
は
︿
私
﹀
に
向
か
っ
て
土
耳
古
巻
の
M
.
C
.
C
.の
煙
草
を
吹
き
掛
け
る
と
い
う
挑
発
的
な
行
為
に
及
ん
で
い
る
︒︿
私
﹀
は
女
の
姿
よ
り
も
︑
そ
の
︿
太
棹
の
師
匠
の
や
う
な
皺
嗄
れ
た
声
﹀
で
も
っ
て
︑
女
を
Ｔ
女
と
認
識
し
て
い
く
︒
そ
の
た
め
女
に
と
っ
て
︑
そ
の
特
色
あ
る
声
を
聴
か
せ
る
と
い
う
行
為
の
必
要
性
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
わ
ざ
わ
ざ
声
に
出
し
て
説
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明
書
が
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
も
︑
い
わ
ば
そ
の
た
め
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
女
が
︿
始
め
よ
り
頭
巾
の
女
の
君
な
る
事
﹀
を
知
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
も
無
理
の
な
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
も
し
か
り
に
︑
女
が
初
め
の
煙
草
を
吹
き
掛
け
た
時
︑︿
私
﹀
を
︿
三
年
此
の
か
た
夢
寐
に
も
忘
れ
ぬ
御
面
影
﹀
の
人
だ
と
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
︑
ど
う
で
あ
ろ
う
︒
女
は
作
意
的
に
︿
私
﹀
に
︿
始
め
よ
り
頭
巾
の
女
の
君
な
る
事
﹀
を
伝
え
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
二
度
目
に
女
が
︿
私
﹀
に
先
の
台
詞
を
言
う
時
︑
女
が
︿
前
よ
り
も
自
信
の
あ
る
大
胆
な
凝
視
﹀
を
注
い
で
い
た
の
は
︑
言
う
ま
で
も
な
く
︿
私
﹀
が
あ
の
上
海
行
き
の
航
路
の
男
と
し
て
間
違
い
な
く
確
か
め
ら
れ
た
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
た
な
ら
︑
一
回
目
の
︿
A
rrested
at
last﹀
が
そ
れ
だ
け
の
根
拠
を
も
っ
て
︑
女
の
言
う
ご
と
く
︿
始
め
よ
り
﹀
認
識
で
き
た
の
か
む
し
ろ
疑
し
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
で
は
そ
の
目
的
は
何
で
あ
る
の
か
︒
自
分
を
か
つ
て
捨
て
た
男
へ
の
復
讐
と
も
︑︿
再
び
君
を
恋
し
始
め
た
﹀
男
へ
の
関
心
と
も
受
け
取
れ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
こ
の
女
が
︑︿
始
終
一
人
の
男
か
ら
他
の
男
へ
と
︑
胡
蝶
の
や
う
に
飛
ん
で
歩
く
種
類
の
女
﹀
で
あ
る
な
ら
ば
︑
女
が
ど
の
よ
う
な
内
実
を
持
と
う
と
も
そ
れ
は
こ
の
時
点
で
の
︿
私
﹀
へ
の
関
心
だ
と
割
り
切
っ
て
考
え
て
み
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
そ
う
い
う
女
が
︑
再
び
︿
私
﹀
の
誘
い
に
応
じ
て
来
た
と
し
て
も
何
ら
怪
し
む
に
は
足
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
よ
り
重
要
な
の
は
︑
Ｔ
女
の
こ
の
二
度
目
以
降
の
︿
A
rrested
at
last﹀
と
い
う
台
詞
に
よ
っ
て
︑︿
私
﹀
が
︿
い
つ
の
間
に
か
自
分
を
見
附
け
出
し
て
居
た
の
だ
﹀
と
思
い
込
ま
さ
れ
︑︿
竦
然
﹀
と
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
先
の
︿
い
つ
ま
で
も
お
附
き
合
い
下
さ
い
﹀
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
︑
あ
た
か
も
二
人
の
関
係
が
︿
私
﹀
の
考
え
方
一
つ
で
ど
う
に
で
も
な
る
よ
う
に
Ｔ
女
に
思
い
込
ま
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
と
同
様
︑
実
は
Ｔ
女
の
こ
う
し
た
出
方
一
つ
に
よ
っ
て
︿
私
﹀
の
側
が
逆
に
作
用
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
︑
そ
の
点
に
関
し
︿
私
﹀
は
あ
く
ま
で
無
自
覚
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
先
に
小
林
が
指
摘
し
た
︿
私
﹀
の
思
い
込
み
の
︿
い
か
に
客
観
性
の
な
い
も
の
﹀
で
あ
る
か
に
そ
の
ま
ま
対
応
す
る
︒︿
私
﹀
は
︿
自
分
が
弄
ん
で
恣
に
棄
て
て
し
ま
つ
た
﹀
こ
と
か
ら
︑
女
と
の
関
係
を
優
位
に
運
ん
で
い
る
よ
う
に
思
っ
て
い
る
が
︑
実
は
誘
惑
さ
れ
て
い
た
の
は
︿
私
﹀
自
身
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
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か
︒
そ
れ
を
︿
私
﹀
が
知
る
の
が
女
の
家
を
探
し
出
し
た
時
︑
即
ち
Ｔ
女
が
︿
界
隈
で
の
物
持
の
後
家
﹀
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
時
だ
っ
た
︒﹁
秘
密
﹂
と
は
そ
う
し
た
小
説
と
し
て
は
た
し
て
読
め
な
い
だ
ろ
う
か
︒
3
先
の
小
林
と
の
論
点
の
相
違
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
こ
う
︒
端
的
に
言
っ
て
小
林
は
︿
永
遠
に
君
を
見
る
こ
と
か
な
は
ず
︑
之
に
過
ぎ
た
る
悲
し
み
は
無
之
候
﹀
と
い
う
女
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
女
の
本
音
と
捉
え
て
い
る
︒︿
騙
し
合
い
に
よ
る
﹁
秘
密
﹂
の
ド
ラ
マ
の
ス
リ
リ
ン
グ
よ
り
も
︑
そ
の
な
か
で
出
現
す
る
Ｔ
女
の
こ
の
︿
哀
切
﹀
の
切
実
さ
を
こ
そ
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
﹀
と
す
る
︒
こ
の
見
方
は
歴
史
的
に
も
遡
る
こ
と
が
で
き
る
︒
小
原
元(
)
も
︑
次
の
よ
う
に
Ｔ
女
の
愛
を
主
張
し
て
み
せ
て
い
た
︒
21
女
は
男
に
身
分
や
境
遇
を
知
ら
れ
た
く
な
い
の
だ
︒
愛
な
の
だ
︒
男
の
秘
密
の
享
楽
と
ど
だ
い
質
が
ち
が
っ
て
い
る
の
だ
︒︵
中
略
︶
女
の
願
い
に
は
実
感
の
こ
も
っ
た
哀
切
が
あ
り
︑
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
男
の
興
味
と
決
定
的
に
く
い
ち
が
っ
て
い
た
の
だ
︒
小
原
の
場
合
︑
美
意
識
か
ら
説
い
た
谷
崎
文
学
総
体
へ
の
反
発
と
い
う
き
ら
い
も
あ
る
の
だ
が
︑
こ
う
し
た
見
方
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
は
︑
Ｔ
女
が
︿
万
事
を
打
ち
捨
て
ゝ
︑
私
の
前
に
魂
を
投
げ
出
し
て
ゐ
る
﹀
と
見
な
す
た
め
と
言
っ
て
よ
い
︒
先
に
紹
介
し
た
張
栄
順
な
ど
も
Ｔ
女
の
持
つ
︿
切
実
な
愛
を
告
白
し
て
い
る
﹀
と
い
う
考
え
を
導
き
出
す
の
に
こ
う
し
た
引
用
を
行
な
う
の
だ
が
︑︿
私
﹀
に
映
っ
て
い
る
の
は
︑︿
私
の
前
に
魂
を
投
げ
出
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
つ
た
﹀
Ｔ
女
で
あ
っ
て
︑︿
魂
を
投
げ
出
し
て
ゐ
る
﹀
こ
と
そ
の
も
の
で
は
な
い
︒
問
題
に
し
た
い
の
は
︑︿
私
﹀
が
二
階
の
欄
干
か
ら
︿
死
人
の
や
う
な
顔
﹀
を
し
て
じ
っ
と
こ
ち
ら
を
見
下
ろ
し
て
い
る
女
に
向
け
て
す
る
︿
私
﹀
の
表
情
と
そ
れ
を
︿
哀
切
﹀
と
は
程
遠
い
表
情
で
受
け
止
め
る
Ｔ
女
の
様
子
で
あ
る
︒
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思
は
ず
嘲
け
る
や
う
な
瞳
を
挙
げ
て
︑
二
階
を
仰
ぎ
視
る
と
︑
寧
ろ
空
惚
そ
ら
と
ぼ
け
て
別
人
を
装
ふ
も
の
ゝ
如
く
︑
女
は
に
こ
り
と
も
せ
ず
に
私
の
姿
を
眺
め
て
居
た
が
︑
別
人
を
装
う
て
も
訝
し
ま
れ
ぬ
く
ら
ゐ
︑
其
の
容
貌
は
夜
の
感
じ
と
異
つ
て
居
た
︒
も
し
女
に
愛
が
あ
り
︑
そ
の
愛
に
対
し
て
︿
私
﹀
が
︿
嘲
け
る
や
う
な
瞳
﹀
を
挙
げ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
︑︿
ど
だ
い
質
が
ち
が
っ
て
い
る
の
だ
﹀
と
い
う
先
の
小
原
の
主
張
を
こ
こ
で
も
繰
り
返
す
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
そ
う
し
た
真
剣
な
愛
に
生
き
た
は
ず
の
女
と
し
て
は
︑︿
寧
ろ
空
惚
け
て
別
人
を
装
う
も
の
ゝ
如
く
﹀
は
︑
そ
ぐ
わ
な
く
は
な
い
か
︒
女
が
必
ず
し
も
愁
嘆
を
演
ず
る
必
要
は
な
い
に
し
ろ
︑︿
失
意
の
情
が
見
る
〳
〵
色
に
表
は
れ
て
﹀
く
る
の
を
︿
魂
を
投
げ
出
し
﹀
た
女
の
恋
の
終
局
と
は
私
に
は
ど
う
し
て
も
見
な
し
得
な
い
︒
こ
こ
に
は
︑
女
の
暴
か
れ
た
く
な
か
っ
た
﹁
秘
密
﹂
の
暴
露
が
︑
ち
ょ
う
ど
歌
舞
伎
の
見
顕
し
の
ご
と
く
︑
表
わ
れ
て
い
く
姿
が
切
り
取
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
そ
れ
は
︑
繰
り
返
す
が
︑
女
が
愛
を
失
っ
た
た
め
で
は
な
い
︒︿
私
を
棄
て
な
い
で
下
さ
い
ま
し
﹀
と
い
う
︑
お
そ
ら
く
︿
い
ろ
〳
〵
の
男
﹀
に
吐
い
て
来
た
言
葉
が
︑
女
の
意
に
反
す
る
意
外
な
形
で
行
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
︑
ま
さ
し
く
︿
失
意
﹀
な
の
で
あ
っ
て
︑
む
し
ろ
こ
の
︿
空
惚
け
﹀
る
表
情
に
こ
そ
︑
Ｔ
女
の
も
と
も
と
の
愛
の
不
在
︑
派
手
な
勝
気
な
様
子
か
ら
殊
勝
な
姿
へ
と
自
在
に
往
復
可
能
な
こ
の
女
の
正
体
を
こ
そ
読
み
込
む
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
Ｔ
女
に
は
︑︿
私
﹀
同
様
︑
愛
は
始
め
か
ら
存
在
せ
ず
︑︿
私
﹀
が
女
装
に
よ
っ
て
自
ら
演
じ
た
美
に
陶
酔
し
た
ご
と
く
︑
風
変
わ
り
な
情
事
の
相
手
と
し
て
の
︿
私
﹀
を
繋
ぎ
と
め
得
る
自
分
に
対
す
る
ナ
ル
シ
ス
テ
ッ
ク
な
愛
が
あ
る
だ
け
な
の
だ
︒
だ
か
ら
︑
最
初
の
Ｔ
女
の
︿
私
﹀
に
対
す
る
働
き
掛
け
も
︑
単
な
る
美
の
競
演
か
ら
来
た
も
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
︒
つ
ま
り
︿
女
装
﹀
を
し
て
︿
婀
娜
つ
ぽ
﹀
さ
や
︿
器
量
﹀
を
誇
っ
て
い
る
醜
い
︿
女
﹀
に
対
し
て
︑
Ｔ
女
は
己
れ
の
正﹅
し﹅
い﹅
美
し
さ
を
見
せ
つ
け
る
行
為
と
し
て
︿
土
耳
古
巻
の
M
.
C
.
C
.﹀
を
吹
き
つ
け
た
だ
け
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
無
論
Ｔ
女
が
︿
妾
は
始
め
よ
り
頭
巾
の
女
の
君
な
る
事
を
承
知
仕
候
﹀
と
言
っ
て
い
る
以
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上
︑
そ
の
︿
宝
石
よ
り
も
鋭
く
輝
く
大
き
い
瞳
﹀
を
闇
の
中
で
注
い
だ
時
に
男
を
す
で
に
︿
私
﹀
と
判
断
し
て
い
た
と
す
る
の
が
自
然
な
解
釈
か
も
し
れ
な
い
︒
高
橋
美
晴(
)
は
映
画
館
の
暗
闇
の
中
で
偶
然
隣
り
合
っ
て
座
っ
た
こ
と
を
も
︑︿
Ｔ
女
の
計
策
﹀
と
言
い
切
っ
て
い
22
る
が
︑
お
そ
ら
く
そ
れ
に
根
拠
が
与
え
ら
れ
な
い
の
と
同
様
︑
Ｔ
女
が
こ
の
時
点
で
︿
私
﹀
を
認
知
で
き
な
か
っ
た
と
す
る
私
の
推
測
も
根
拠
そ
れ
自
体
を
欠
い
た
推
測
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
Ｔ
女
の
愛
を
説
く
論
者
た
ち
が
一
様
に
最
後
の
Ｔ
女
の
表
情
を
前
景
化
し
な
い
と
こ
ろ
に
︑
Ｔ
女
の
︿
哀
切
﹀
が
実
は
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
解
釈
の
揺
れ
が
存
し
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
て
な
ら
な
い
︒
Ｔ
女
は
な
ぜ
あ
れ
ほ
ど
︿
し
み
〴
〵
と
し
た
悲
し
い
声
﹀
で
訴
え
た
り
︑︿
涙
が
流
れ
て
居
る
ら
し
か
つ
た
﹀
真
実
の
愛
を
︑
自
分
が
住
ん
で
い
る
場
所
を
知
ら
れ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
の
み
で
︑
い
と
も
簡
単
に
︑︿
私
﹀
に
対
し
何
ら
の
逡
巡
す
ら
見
せ
る
こ
と
な
く
︑
捨
て
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
こ
と
に
関
し
て
個
々
の
論
者
が
用
意
す
る
解
答
の
根
拠
は
︑
次
に
引
く
Ｔ
女
の
訴
え
な
の
だ
が
︑
む
し
ろ
あ﹅
べ﹅
こ﹅
べ﹅
に
女
の
吐
く
こ
う
い
っ
た
台
詞
こ
そ
が
︑︿
私
﹀
に
﹃
夢
の
中
の
女
﹄
へ
の
恋
を
︑
事
実
そ
れ
が
︿
私
﹀
の
中
で
起
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
信
じ
込
ま
す
よ
う
働
き
駆
け
て
い
た
と
し
か
思
え
な
い
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︿
私
﹀
が
︑︿
ど
う
し
て
私
に
捨
て
ら
れ
る
の
だ
﹀
と
い
う
︑︿
私
﹀
自
身
に
分
か
り
か
ね
る
問
い
掛
け
を
し
て
い
る
の
も
︑
そ
の
意
味
で
も
っ
と
も
な
こ
と
と
言
え
る
︒︿
私
﹀
に
は
︑
も
と
も
と
Ｔ
女
が
考
え
る
よ
う
な
意
味
で
の
女
へ
の
恋
の
自
覚
な
ぞ
な
い
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
こ
の
場
面
は
︑
Ｔ
女
の
側
が
︿
私
﹀
に
深
層
と
し
て
あ
る
︿
恋
﹀
の
存
在
を
語
っ
て
み
せ
る
こ
と
で
︑︿
私
﹀
の
無
意
識
の
領
域
す
ら
巧
み
に
輪
郭
化
し
呈
示
し
て
み
せ
る
こ
と
で
︑
一
層
自
分
へ
と
︿
私
﹀
を
引
き
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒
﹁
い
け
ま
せ
ん
︑
い
け
ま
せ
ん
︒﹂
と
︑
女
は
慌
て
ゝ
︑
私
の
両
手
を
し
ツ
か
り
抑
へ
て
︑
其
の
上
へ
顔
を
押
し
あ
て
た
︒
﹁
何
卒
ど
う
ぞ
そ
ん
な
我
が
儘
を
云
は
な
い
で
下
さ
い
︒
此
処
の
往
来
は
あ
た
し
の
秘
密
で
す
︒
此
の
秘
密
を
知
ら
れ
ゝ
ば
あ
た
し
は
あ
な
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た
に
捨
て
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
︒﹂
﹁
ど
う
し
て
私
に
捨
て
ら
れ
る
の
だ
︒﹂
﹁
さ
う
な
れ
ば
︑
あ
た
し
は
も
う
﹃
夢
の
中
の
女
﹄
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
あ
な
た
は
私
を
恋
し
て
居
る
よ
り
も
︑
夢
の
中
の
女
を
恋
し
て
居
る
の
で
す
も
の
︒﹂
Ｔ
女
と
再
会
し
た
時
︑︿
私
﹀
は
た
し
か
に
︿
太
平
洋
上
の
夢
の
中
な
る
女
﹀
と
し
て
彼
女
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
た
︒
Ｔ
女
は
︑
こ
の
︿
私
﹀
の
中
に
事
実
と
し
て
潜
在
し
た
記
憶
の
存
在
を
︑
あ
た
か
も
︿
私
﹀
が
追
い
求
め
る
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
へ
と
転
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
︑︿
私
﹀
を
恋
愛
の
方
向
へ
と
誘
導
す
る
︒
と
い
う
よ
り
︑
自
ら
が
そ
の
﹁
夢
の
中
の
女
﹂︑﹁
秘
密
の
女
﹂
と
化
す
こ
と
で
︑
︿
私
﹀
の
中
に
そ
う
い
っ
た
関
心
が
持
続
し
て
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
振
舞
っ
て
み
せ
る
の
だ
が
︑︿
私
﹀
の
中
に
絶
え
る
こ
と
な
く
あ
る
関
心
は
︑
Ｔ
女
で
も
﹁
夢
の
中
の
女
﹂
で
も
な
く
︑
東
京
の
下
町
に
お
け
る
未
知
な
る
空
間
で
あ
っ
た
︒
4
冒
頭
の
引
用
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑︿
私
﹀
に
は
︿
女
の
境
遇
や
住
宅
を
捜
り
出
さ
う
と
云
ふ
気
は
少
し
も
な
か
つ
た
﹀︒︿
私
﹀
が
抱
い
た
︿
好
奇
心
﹀
と
は
︑︿
自
分
を
乗
せ
た
俥
が
果
し
て
東
京
の
何
方
の
方
面
に
二
人
を
運
ん
で
行
く
の
か
﹀︑
ま
た
︿
浅
草
か
ら
何
の
辺
に
方
つ
て
居
る
の
か
﹀
と
い
う
地
図
上
に
お
け
る
自
分
を
知
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒
言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
︑
幼
い
頃
父
親
に
連
れ
ら
れ
て
行
っ
た
深
川
八
幡
で
の
出
来
事
が
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
︒
私
は
其
の
時
ま
で
︑
た
び
〳
〵
八
幡
様
へ
お
参
り
を
し
た
が
︑
未
だ
嘗
て
境
内
の
裏
手
が
ど
ん
な
に
な
つ
て
ゐ
る
か
考
へ
て
見
た
こ
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と
は
な
か
つ
た
︒
い
つ
も
正
面
の
鳥
居
の
方
か
ら
社
殿
を
拝
む
だ
け
で
︑
恐
ら
く
パ
ノ
ラ
マ
の
絵
の
や
う
に
︑
表
ば
か
り
で
裏
の
な
い
︑
行
き
止
ま
り
の
景
色
の
や
う
に
自
然
と
考
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
︒
現
在
眼
の
前
に
こ
ん
な
川
や
渡
し
場
が
見
え
て
︑
其
の
先
に
広
い
地
面
が
果
て
し
も
な
く
続
い
て
ゐ
る
謎
の
や
う
な
光
景
を
見
る
と
︑
何
と
な
く
京
都
や
大
阪
よ
り
も
も
つ
と
東
京
を
か
け
離
れ
た
︑
夢
の
中
で
屡
L
出
逢
ふ
こ
と
の
あ
る
世
界
の
如
く
思
は
れ
た
︒
既
知
な
る
場
所
の
背
後
に
拡
が
る
未
知
な
る
場
所
︒
そ
れ
は
実
在
し
て
い
な
が
ら
︑
ど
こ
か
︿
謎
の
や
う
な
光
景
﹀
と
映
じ
︑︿
東
京
﹀
の
一
部
で
あ
り
な
が
ら
︑︿
京
都
や
大
阪
﹀
よ
り
も
も
っ
と
︿
か
け
離
れ
た
﹀
場
所
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
も
す
る
場
所
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
︿
夢
の
中
で
屡
L
出
逢
ふ
こ
と
の
あ
る
世
界
﹀
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
一
種
の
異
域
へ
の
関
心
︒
眼
か
く
し
を
は
ず
し
て
し
ま
っ
た
女
が
刺
戟
し
て
し
ま
っ
た
の
は
︑
Ｔ
女
が
現
れ
る
以
前
に
︿
私
﹀
の
中
に
深
く
錘
を
降
し
て
い
た
︑
異
域
の
場
所
を
追
い
求
め
る
心
で
あ
っ
た
︒
た
と
え
自
分
と
の
関
係
が
破
綻
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
女
が
訴
え
た
と
し
て
も
︑︿
何
と
云
つ
て
も
聴
き
入
れ
な
か
つ
た
﹀
願
い
と
は
こ
の
眼
か
く
し
を
は
ず
す
と
い
う
行
為
だ
が
︑
そ
の
結
果
見
て
し
ま
っ
た
︿
印
形
屋
の
看
板
の
見
え
る
街
﹀
は
た
ち
ま
ち
︿
私
﹀
を
虜
に
し
て
︑︿
私
﹀
に
︿
子
供
時
代
に
経
験
し
た
や
う
な
謎
の
世
界
﹀
の
手
応
え
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
︒
そ
の
結
果
︑︿
私
﹀
は
垣
間
見
た
︿
不
思
議
な
街
の
光
景
﹀
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
と
う
と
う
︿
あ
の
町
の
在
り
か
を
捜
し
出
さ
う
﹀
と
す
る
の
だ
が
︑
こ
こ
に
は
Ｔ
女
が
も
た
ら
そ
う
と
す
る
も
の
以
上
の
一
貫
性
と
い
う
も
の
が
流
れ
て
い
る
︒
比
喩
的
に
言
う
な
ら
︑
Ｔ
女
は
こ
う
し
た
︿
私
﹀
を
誘
っ
て
や
ま
な
い
憧
憬
の
実
体
を
自
ら
に
置
き
換
え
よ
う
と
し
た
わ
け
だ
が
︑
そ
れ
は
無
残
に
も
失
敗
に
終
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
そ
の
意
味
で
︑︿
印
形
屋
の
看
板
の
見
え
る
街
﹀
が
︿
私
﹀
の
︿
女
装
﹀
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
古
着
屋
の
店
と
︿
往
来
の
続
き
﹀
で
あ
っ
た
点
︑
な
お
か
つ
Ｔ
女
が
︿
此
処
の
往
来
は
あ
た
し
の
秘
密
で
す
﹀
と
︿
往
来
﹀
自
体
を
︿
秘
密
﹀
と
名
指
し
て
い
る
点
は
︑
大
変
暗
示
的
で
あ
る
︒
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私
は
其
処
で
ハ
タ
と
こ
の
間
の
小
路
に
ぶ
つ
か
つ
た
︒
成
る
程
正
面
に
印
形
屋
の
看
板
が
見
え
る
︒
其
れ
を
望
み
な
が
ら
︑
秘
密
の
潜
ん
で
ゐ
る
巌
窟
の
奥
を
究
め
で
も
す
る
や
う
に
︑
つ
か
〳
〵
と
進
ん
で
行
つ
た
が
︑
つ
き
あ
た
り
の
通
り
へ
出
る
と
︑
思
ひ
が
け
な
く
も
︑
其
処
は
毎
晩
夜
店
の
出
る
下
谷
竹
町
の
往
来
の
続
き
で
あ
つ
た
︒
い
つ
ぞ
や
小
紋
の
縮
緬
を
買
つ
た
古
着
屋
の
店
も
つ﹅
い﹅
二
三
間
先
に
見
え
て
居
る
︒
映
画
館
で
主
観
的
に
Ｔ
女
に
敗
れ
て
以
来
︑︿
私
﹀
の
装
う
欲
望
は
完
全
に
停
止
し
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
す
で
に
︿﹁
秘
密
﹂
の
帷
を
一
枚
隔
て
ゝ
眺
め
る
﹀
こ
と
か
ら
脱
し
て
し
ま
っ
た
︿
私
﹀
に
と
っ
て
︑
こ
の
︿
乾
涸
び
て
居
る
貧
相
な
家
並
﹀
は
︑
す
で
に
装
う
こ
と
の
不
可
能
に
な
っ
た
自
身
や
現
実
を
表
し
て
も
い
よ
う
︒
な
ら
ば
︑
こ
こ
で
女
の
た
く
ら
み
に
気
が
つ
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
︒
こ
こ
で
い
っ
た
ん
途
切
れ
る
よ
う
に
し
て
︑
新
た
に
湧
き
出
す
︿
抑
へ
難
い
好
奇
心
﹀
に
駆
ら
れ
た
︿
私
﹀
は
︑
明
ら
か
に
そ
れ
ま
で
の
︿
不
思
議
な
街
の
光
景
﹀
を
知
ろ
う
と
す
る
︿
私
﹀
と
は
異
質
な
情
熱
に
支
配
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒
そ
れ
は
︑︿
犬
が
路
上
の
匂
ひ
を
嗅
ぎ
つ
ゝ
自
分
の
棲
み
家
へ
帰
る
や
う
に
﹀
と
あ
る
よ
う
に
︑
あ
た
か
も
犬
の
嗅
覚
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
よ
り
本
能
的
な
器
官
を
駆
使
し
て
暴
き
出
す
何
か
な
の
だ
が
︑
こ
う
し
た
︿
私
﹀
は
す
で
に
︿
お
前
に
誘
惑
さ
れ
て
︑
何
だ
か
遠
い
海
の
向
う
の
︑
幻
の
国
へ
伴
れ
て
来
ら
れ
た
や
う
に
思
は
れ
る
﹀
と
い
う
女
の
詐
術
の
う
ち
に
︑
二
度
と
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
可
能
性
を
も
含
ん
で
い
よ
う
︒
な
ら
ば
︑
す
で
に
女
の
在
り
か
や
そ
れ
に
伴
う
身
分
や
境
遇
も
︑︿
私
﹀
に
と
っ
て
手
に
入
れ
た
の
も
同
然
で
あ
る
︒︿
私
﹀
の
︿
嘲
け
る
や
う
な
瞳
﹀
と
は
︑
女
の
隠
し
て
い
た
家
を
突
き
止
め
た
こ
と
か
ら
く
る
優
越
感
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
に
し
て
も
︑
す
で
に
こ
の
︿
抑
へ
難
い
好
奇
心
﹀
と
い
う
破
壊
へ
の
衝
動
に
も
似
た
情
念
に
と
ら
わ
れ
た
︿
私
﹀
に
は
︑
女
の
た
く
ら
み
︑
あ
る
い
は
小
林
幸
夫
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の
言
う
︿
哀
切
﹀
で
も
い
い
が
︑
そ
れ
ら
を
横
切
り
超
え
よ
う
と
す
る
本
能
的
と
呼
ぶ
ほ
か
な
い
よ
う
な
強
い
衝
動
の
動
き
が
感
じ
ら
れ
る
︒
映
画
館
と
い
う
劇
場
空
間
の
中
で
︑︿
私
﹀
は
Ｔ
女
の
自﹅
然﹅
の
美
し
さ
に
敗
れ
た
が
︑︿
私
﹀
を
︿﹁
夢
の
中
の
女
﹂︑﹁
秘
密
の
女
﹂﹀
へ
と
誘
い
つ
づ
け
る
女
の
正
体
に
関
し
て
は
︑
小
路
や
通
り
を
通
じ
て
︿
私
﹀
が
縫
い
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
駆
け
抜
け
る
﹁
東
京
﹂
と
い
う
空
間
の
中
で
︑
そ
れ
ら
は
再
発
見
さ
れ
︑
確
信
さ
れ
︑
そ
し
て
棄
却
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
こ
の
往
来
こ
そ
が
︿
私
﹀
に
︿
女
装
﹀
と
い
う
新
た
な
る
︿
秘
密
﹀
を
生
む
き
っ
か
け
を
作
り
出
し
た
場
で
あ
っ
た
こ
と
と
︑
お
そ
ら
く
無
関
係
で
は
な
い
︒︿
私
﹀
の
女
装
︿
秘
密
﹀
を
Ｔ
女
が
一
目
で
暴
き
出
し
た
よ
う
に
︑
自
ら
の
一
つ
の
ナ
ル
シ
ス
テ
ッ
ク
な
︿
秘
密
﹀
の
着
脱
を
意
識
化
す
る
箇
所
に
お
い
て
︑︿
私
﹀
は
Ｔ
女
が
同
じ
よ
う
に
︿
私
﹀
に
︿
秘
密
﹀
を
抱
い
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
は
ず
だ
︒
終
局
で
感
じ
る
︿
凡
べ
て
の
謎
は
解
か
れ
て
了
つ
た
﹀
は
全
部
と
は
い
か
な
い
も
の
の
︑
こ
の
時
点
で
ほ
ぼ
完
了
の
形
を
と
っ
て
い
る
と
理
解
し
て
よ
い
︒
お
そ
ら
く
︿
私
﹀
は
︑
女
の
浮
か
べ
る
︿
失
意
﹀
の
表
情
や
︿
死
人
の
や
う
な
顔
﹀
を
半
ば
予
想
し
つ
つ
走
り
出
し
て
い
る
に
違
い
な
い
︒
そ
し
て
︿
私
﹀
は
︑︿
女
﹀
の
正
体
を
あ
る
属
性
の
も
と
に
把
握
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
︒
5
終
局
に
お
い
て
Ｔ
女
に
加
え
ら
れ
た
属
性
と
は
何
だ
っ
た
か
︒
Ｔ
女
の
具
体
的
な
正
体
の
一
つ
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
が
︿
芳
野
﹀
と
い
う
本
名
と
︑︿
後
家
﹀
と
い
っ
た
寡
婦
の
要
素
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
︿
其
の
界
隈
で
の
物
持
の
後
家
﹀
と
い
う
︿
後
家
﹀
と
い
う
属
性
に
関
し
て
は
︑﹁
秘
密
﹂
以
外
の
明
治
四
十
年
代
小
説
に
先
行
し
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
く
あ
る
色
合
い
が
存
在
し
た
︒
ま
ず
明
治
四
十
年
の
︑﹁
秘
密
﹂
が
発
表
さ
れ
た
の
と
同
じ
﹁
中
央
公
論
﹂
で
あ
る
が
︑
十
月
号
に
小
栗
風
葉
の
﹁
未
亡
人
﹂
と
い
う
小
説
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒
岡
保
生(
)
の
要
約
に
よ
る
と
︑
そ
れ
は
︑︿
日
露
戦
争
で
戦
死
し
た
海
軍
中
佐
の
未
亡
人
で
ピ
ア
ノ
を
よ
く
す
23
る
女
主
人
公
︵
二
十
九
歳
と
あ
る
︶
が
︑
慈
善
音
楽
会
で
ピ
ア
ノ
の
独
奏
を
す
る
の
を
︑
山
下
と
い
う
主
人
公
が
聴
き
な
が
ら
︑
三
月
以
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前
に
鎌
倉
で
そ
の
女
と
過
ご
し
た
一
夜
を
回
想
し
︑
女
主
人
公
に
た
い
し
て
改
め
て
欲
情
を
お
ぼ
え
る
﹀
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
心
な
ら
ず
も
一
夜
を
こ
の
照
子
と
い
う
未
亡
人
と
過
し
て
し
ま
っ
た
山
下
は
︑
す
で
に
強
い
後
悔
の
念
に
苛
ま
れ
て
い
る
が
︑
問
題
は
山
下
が
ど
の
よ
う
に
こ
の
華
族
で
将
軍
の
令
嬢
で
も
あ
る
二
十
九
才
の
寡
婦
を
ま
な
ざ
し
て
い
る
か
で
あ
る
︒
縁
側
の
欄
間
障
子
が
薄
々
と
白
ん
で
来
た
︒
﹁
お
待
遠
で
す
ね
え
︑
最
う
乳
母
や
も
起
き
ま
す
よ
︒﹂
照
子
は
被
風
の
紐
を
掻
け
合
せ
︑
頭
へ
手
を
遣
っ
て
後
毛
を
繕
ふ
︒
山
下
は
其
れ
を
見
る
と
︑
激
し
い
憎
悪
の
念
が
ム
ラ
〳
〵
と
又
込
上
げ
る
︒
昨
日
ま
で
は
年
若
い
貞
女
の
哀
れ
な
寂
し
い
姿
と
見
た
の
も
︑
今
朝
は
性
慾
に
長
け
た
寡
婦
の
浅
ま
し
い
慾
求
を
思
は
せ
る
︒
こ
の
山
下
と
い
う
病
み
上
り
の
は
ず
の
男
性
の
こ
う
し
た
考
え
は
徹
頭
徹
尾
無
批
判
に
自
己
中
心
的
で
あ
り
︑
す
で
に
こ
の
翌
月
に
書
か
れ
る
同
時
代
評
﹁
十
月
の
文
壇
﹂
の
白
帆
生
に
も
︑︿
あ
の
晩
照
子
に
対
し
て
嫌
悪
の
情
を
起
し
た
山
下
が
急
に
再
び
照
子
を
得
や
う
と
い
ふ
念
を
懐
く
に
至
る
迄
の
変
化
が
突
飛
過
ぎ
て
首
肯
し
難
い
﹀
と
批
判
さ
れ
て
い
る
︒
山
下
が
朝
照
子
に
感
じ
る
憎
悪
や
嫌
悪
も
︑
一
方
の
当
事
者
に
違
い
な
い
は
ず
の
自
分
を
置
き
去
り
に
し
た
︑
誠
に
勝
手
な
言
い
分
だ
し
︑
そ
こ
に
は
顕
在
化
さ
れ
て
い
な
い
身
分
差
に
よ
る
劣
等
意
識
の
ご
と
き
も
の
も
透
し
見
え
る
の
だ
が
︑
自
分
の
関
係
し
た
寡
婦
に
向
け
ら
れ
る
︿
性
慾
に
長
け
た
﹀
と
い
う
露
骨
な
言
い
ま
わ
し
に
注
意
し
た
い
︒
ま
た
明
治
四
十
三
年
三
月
か
ら
翌
四
十
四
年
の
八
月
に
か
け
て
﹁
ス
バ
ル
﹂
誌
上
に
森
鷗
外
の
﹁
青
年
﹂
が
掲
載
さ
れ
る
が
︑
小
泉
純
一
と
い
う
Ｙ
県
か
ら
上
京
し
て
来
た
童
貞
の
青
年
と
関
係
を
持
つ
の
も
︑︿
人
の
噂
に
身
の
上
が
疑
問
に
な
つ
て
ゐ
る
﹀
郷
土
の
学
者
の
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未
亡
人
坂
井
夫
人
で
あ
る
︒
小
泉
純
一
は
奥
さ
ん
の
顔
の
︿
大
き
い
濃
い
褐
色
の
瞳
﹀
の
奥
に
︿
何
物
か
が
あ
る
﹀
と
感
じ
︑
い
つ
も
そ
の
顔
に
は
︿
今
に
も
雷
雨
が
来
よ
う
か
と
い
ふ
夏
の
空
の
︑
電
気
に
飽
い
た
重
く
る
し
さ
﹀
が
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
︒
そ
う
い
う
N
y
m
p
h
eや
S
p
h
in
x
に
も
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
瞳
を
持
っ
た
夫
人
だ
が
︑
知
り
合
い
の
年
上
の
医
学
生
と
の
対
話
の
中
で
出
て
き
た
十
九
世
紀
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
哲
学
者
オ
ッ
ト
ー
・
ワ
イ
ニ
ン
ゲ
ル
の
理
論
を
援
用
し
な
が
ら
小
泉
純
一
が
表
象
す
る
夫
人
像
は
︑
や
は
り
貧
欲
な
性
の
持
ち
主
と
い
う
点
で
は
︑
先
の
風
葉
の
﹁
未
亡
人
﹂
の
主
人
公
の
そ
れ
と
大
差
な
い
︒
﹁
な
る
程
﹂
と
云
つ
た
純
一
は
︑
暫
く
詞
も
な
か
つ
た
︒
坂
井
の
奥
さ
ん
が
娼
妓
の
型
の
代
表
者
と
し
て
︑
彼
れ
の
想
像
の
上
に
浮
ぶ
︒
饜あ
く
こ
と
を
知
ら
な
い
p
oly
p
e
ポ
リ
イ
プ
の
腕
に
︑
自
分
は
無
意
味
の
餌
に
な
っ
て
抱
か
れ
て
ゐ
た
や
う
な
心
持
が
し
て
︑
堪
へ
ら
れ
な
い
程
不
愉
快
に
な
つ
て
来
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
を
一
様
に
行
為
の
の
ち
の
青
年
の
自
己
嫌
悪
と
括
る
の
は
手
易
い
︒
そ
し
て
純
一
の
ご
と
き
理
想
的
と
も
言
え
る
理
性
的
青
年
で
さ
え
︑
あ
る
い
は
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
坂
井
夫
人
と
の
関
係
に
陥
る
一
殺
邦
に
召
喚
す
る
自
己
弁
明
の
言
葉
の
中
に
も
︑
後
家
や
未
亡
人
へ
の
明
治
末
の
教
養
的
背
景
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
透
け
て
見
え
る
の
で
あ
る
︒
あ
の
時
己
は
理
性
の
光
に
刹
那
の
間
照
ら
さ
れ
た
が
︑
歯
牙
の
相
撃
た
う
と
す
る
ま
で
に
な
つ
た
神
経
興
奮
の
雲
が
︑
そ
れ
を
忽
ち
蔽
つ
て
し
ま
つ
た
︒
そ
の
刹
那
の
光
明
の
消
え
る
と
き
︑
己
は
心
の
中
で
︑﹁
な
に
︑
未
亡
人
だ
﹂
と
叫
ん
だ
︒
平
賀
源
内
が
ど
こ
か
で
云
つ
て
ゐ
た
こ
と
が
あ
る
︒﹁
人
の
女
房
に
流
し
目
で
見
ら
れ
た
と
き
は
︑
頸
に
墨
を
打
た
れ
た
と
思
ふ
が
好
い
︒
後
家
は
﹂
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何
や
ら
と
い
ふ
や
う
な
事
で
あ
つ
た
︒
そ
ん
な
心
持
が
し
た
の
で
あ
る
︒
︿
己
﹀
と
い
う
人
称
で
気
づ
く
と
お
り
︑
こ
れ
は
こ
の
小
説
で
二
度
ほ
ど
登
場
し
て
く
る
︿
純
一
が
日
記
の
断
片
﹀
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
こ
こ
に
出
て
く
る
平
賀
源
内
の
引
用
の
錯
誤
も
︑
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
純
一
の
そ
れ
で
︑
鷗
外
の
そ
れ
で
は
な
い
と
も
言
え
よ
う
︒
そ
の
意
味
で
の
純
一
は
︑
目
の
前
に
い
る
未
亡
人
と
い
う
呼
称
で
表
象
さ
れ
る
自
ら
の
性
の
相
手
と
な
る
女
性
を
︑
い
と
も
簡
単
に
自
己
の
リ
テ
ラ
シ
ー
範
囲
内
に
存
在
し
た
平
賀
源
内
の
︿
後
家
は
﹀
と
い
う
近
世
的
価
値
観
の
付
随
し
た
語
へ
と
ズ
ラ
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
自
ら
理
性
の
遮
蔽
へ
の
言
い
分
け
に
使
お
う
と
す
る
︒
し
か
し
源
内
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
多
少
と
も
違
っ
て
い
る
︒
こ
れ
が
﹃
風
来
六
部
集
﹄
の
﹁
飛
だ
噂
の
評
﹂
か
ら
採
ら
れ
た
一
節
で
あ
る
の
は
︑
す
で
に
筑
摩
書
房
版
﹃
森
鷗
外
全
集
﹄
第
二
巻
︵
昭
和
年
月
︶
の
注
解
に
46
5
記
さ
れ
て
あ
る
︒
そ
れ
を
引
用
す
る
と
︑︿
与ふ
風と
う
ま
い
首
尾
が
有
つ
て
︑
人
の
女
房
の
手
を
握
る
︑
其
時
は
モ
ウ
首
筋
に
墨
打
を
さ
れ
た
と
思
へ
ば
こ
そ
ば
く
成
つ
て
止
め
る
な
り
﹀
と
あ
り
︑
純
一
の
引
用
の
ご
と
く
︿
人
の
女
房
に
流
し
目
で
見
ら
れ
た
と
き
﹀
で
は
な
い
︒
源
内
の
も
の
は
彼
の
屭
気
筋
で
あ
る
五
世
市
川
団
十
郎
が
︑
自
ら
の
弟
子
で
あ
る
故
市
川
八
百
蔵
︵
二
世
︶
の
未
亡
人
る
や
と
通
じ
た
が
た
め
に
悪
評
判
が
流
れ
た
の
を
逆
に
押
し
戻
そ
う
と
す
る
文
章
な
の
だ
が
︑
誘
惑
す
る
主
体
は
あ
く
ま
で
男
性
で
あ
っ
て
︑︿
人
の
女
房
﹀
の
方
で
は
な
い
︒
誘
惑
さ
れ
る
意
識
の
強
い
青
年
小
泉
純
一
ら
し
い
間
違
い
と
言
え
ば
間
違
い
だ
ろ
う
が
︑
明
治
四
十
年
代
の
知
識
階
級
と
言
え
る
青
年
の
頭
の
中
に
も
︿
後
家
の
明
重
箱
﹀
と
変
ら
な
い
一
方
的
な
男
性
側
の
判
断
と
ま
な
ざ
し
が
︑︿
性
慾
﹀
や
ワ
イ
ニ
ン
ゲ
ル
を
経
由
し
た
︿
娼
妓
の
型
﹀
と
い
う
新
た
に
理
念
化
さ
れ
た
考
え
に
補
強
さ
れ
つ
つ
継
承
さ
れ
て
い
る
実
態
が
浮
か
び
上
が
ろ
う
︒﹁
秘
密
﹂
の
主
人
公
が
は
た
し
て
︿
後
家
﹀
を
ど
の
よ
う
に
表
象
し
て
い
た
か
は
不
明
だ
が
︑
有
夫
で
な
い
と
い
う
保
証
と
と
も
に
︑
そ
の
︿
無
数
の
男
が
女
の
過
去
の
生
涯
を
鎖
の
や
う
に
貫
い
て
居
る
﹀
遍
歴
に
︑
き
っ
ち
り
と
見
合
う
だ
け
の
根
拠
を
︑
こ
の
︿
後
家
﹀
と
い
う
詞
が
与
え
て
い
る
の
は
確
か
だ
ろ
う
︒
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そ
う
考
え
る
と
︑
芳
野
の
一
つ
の
退
出
も
︑
愛
の
破
綻
と
い
っ
た
嘆
き
の
そ
れ
で
な
く
︑
ま
た
一
つ
の
情
事
の
小
さ
な
終
わ
り
で
あ
っ
て
︑
決
し
て
彼
女
の
︿
饜
く
こ
と
を
知
ら
な
い
p
oly
p
eの
腕
﹀
は
や
む
こ
と
を
知
ら
な
い
と
イ
メ
ー
ジ
で
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
︒
も
う
一
度
繰
り
返
せ
ば
︑
こ
こ
で
の
︿
私
﹀
が
︿
後
家
﹀
に
何
ら
の
表
象
を
行
な
っ
て
い
な
い
以
上
︑
そ
れ
は
私
個
人
の
勝
手
な
推
測
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
こ
の
明
治
四
十
年
代
末
の
同
時
代
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
さ
え
︑︿
後
家
﹀
で
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
︿
未
亡
人
﹀
表
象
が
︑
や
は
り
近
世
的
な
︿
後
家
﹀
の
延
長
の
上
で
視
野
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
︑
こ
の
︿
私
﹀
が
自
ら
の
生
れ
た
範
囲
内
に
い
た
人
形
町
と
い
う
下
町
周
辺
の
︿
後
家
﹀
を
ど
の
よ
う
に
思
惟
し
て
い
た
か
は
ほ
ぼ
想
像
が
つ
く
こ
と
だ
ろ
う
︒
む
し
ろ
︑
そ
の
︿
其
れ
き
り
其
の
女
を
捨
て
た
﹀
の
︿
其
れ
き
り
﹀
は
︑
誤
た
ず
︿
後
家
﹀
を
指
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
︒︿
く
ツ
き
り
と
水
の
し
た
ゝ
る
や
う
な
鮮
や
か
な
美
貌
﹀
を
い
か
に
変
幻
さ
せ
て
︿
私
﹀
を
魅
了
そ
う
と
︑
同
時
代
的
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
意
味
す
る
︿
後
家
﹀
が
不
変
で
あ
る
以
上
︑︿
私
﹀
は
︑
い
つ
で
も
﹁
未
亡
人
﹂
の
山
下
や
﹁
青
年
﹂
の
小
泉
純
一
と
同
じ
よ
う
な
体
験
者
か
ら
逆
に
ま
な
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
り
︑
そ
う
な
れ
ば
お
そ
ら
く
そ
れ
は
意
識
と
し
て
は
同
列
以
下
の
下
位
に
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
し
か
ね
な
い
︒︿
其
れ
き
り
﹀
の
内
実
に
︑︿
後
家
﹀
と
い
う
表
象
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
︒
6
先
に
紹
介
し
た
新
保
邦
寛
の
︿
田
端
行
が
︿
東
京
脳
病
院
﹀
を
示
唆
し
て
い
る
﹀(
)
と
い
う
指
摘
を
受
け
て
︑
永
井
敦
子(
)
は
﹁
読
売
新
24
25
聞
﹂
の
記
事
に
あ
た
り
︑
当
時
の
東
京
脳
病
院
に
対
す
る
見
解
を
ま
と
め
た
上
で
︑︿
田
端
と
い
う
特
異
な
空
間
に
︿
私
﹀
を
移
行
さ
せ
る
こ
と
で
︑
狂
気
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
犯
罪
の
世
界
に
近
づ
け
て
い
る
﹀
と
い
う
見
解
を
立
て
て
い
る
︒
単
な
る
東
京
市
外
で
な
く
︑
特
定
な
田
端
と
い
う
固
有
性
が
必
要
と
さ
れ
た
の
は
︑
両
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
こ
の
終
局
に
選
択
さ
れ
る
事
柄
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も
︑
や
は
り
Ｔ
女
と
の
比
較
の
う
ち
に
考
え
る
べ
き
問
題
な
の
で
は
な
い
か
︒
そ
の
際
︑
私
は
︑
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
︑
い
わ
ば
Ｔ
女
の
誠
意
と
い
う
も
の
を
認
め
な
い
立
場
で
考
え
る
︒︿
妙
に
あ
な
た
の
事
を
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
﹀
は
事
実
と
し
て
認
め
得
る
が
︑︿
い
つ
ま
で
も
お
附
き
合
ひ
な
す
つ
て
下
さ
い
﹀
に
は
多
少
の
掛
け
値
が
あ
る
と
考
え
る
︒
つ
ま
り
Ｔ
女
と
い
う
女
に
と
っ
て
︑︿
私
﹀
は
︿
い
ろ
〳
〵
の
男
﹀
の
う
ち
の
一
人
で
あ
っ
て
︑
彼
女
の
︿
始
終
一
人
の
男
か
ら
他
の
男
へ
と
︑
胡
蝶
の
や
う
に
飛
ん
で
歩
く
﹀
習
性
は
︑︿
私
﹀
と
の
情
事
が
終
わ
っ
た
あ
と
で
も
変
る
こ
と
な
く
︑
続
け
ら
れ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
先
の
︿
後
家
﹀
の
イ
メ
ー
ジ
を
こ
こ
に
応
用
す
る
と
す
れ
ば
︑﹁
未
亡
人
﹂
の
照
子
夫
人
も
︑﹁
青
年
﹂
の
坂
井
未
亡
人
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
相
手
だ
け
が
初
め
て
の
相
手
で
は
な
く
︑
そ
の
奔
放
な
性
の
拡
充
が
日
常
化
し
て
い
る
点
が
読
み
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
に
比
べ
て
Ｔ
女
の
失
意
は
確
か
に
深
い
と
言
っ
て
い
い
が
︑
回
復
不
可
能
な
も
の
と
は
見
な
し
難
い
︒
そ
の
静
か
に
障
子
の
蔭
へ
隠
れ
る
様
子
も
︑
ど
こ
か
ふ
て
ぶ
て
し
さ
を
伴
っ
た
︑
し
た
た
か
さ
の
よ
う
な
も
の
を
含
ん
で
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
︒
一
方
︿
私
﹀
は
ど
う
か
︒
︿
私
﹀
は
﹁
秘
密
﹂
と
い
う
手
ぬ
る
い
淡
い
快
感
を
捨
て
︑︿
も
ツ
と
色
彩
の
濃
い
︑
血
だ
ら
け
な
歓
楽
﹀
を
追
い
求
め
る
よ
う
に
な
る
︒
田
端
は
そ
の
た
め
の
移
転
で
あ
っ
た
︒
無
論
田
端
に
後
家
が
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑︿
私
﹀
に
は
そ
う
思
え
た
の
で
は
な
い
か
︒
つ
ま
り
Ｔ
女
の
よ
う
な
し
た
た
か
な
愛
を
演
じ
て
み
せ
る
の
は
︑
か
つ
て
自
ら
が
生
ま
れ
︑
今
は
そ
の
地
か
ら
離
れ
て
い
る
人
形
町
の
よ
う
な
土
地
に
い
る
後
家
で
あ
る
と
︒
︱
︱
︿
私
﹀
に
は
︑
も
と
も
と
い
た
は
ず
の
住
所
と
い
う
も
の
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
︒
ス
タ
ー
ト
は
︿
隠
れ
家
﹀
と
し
て
選
択
さ
れ
る
浅
草
松
葉
町
辺
の
真
言
宗
の
寺
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︿
人
形
町
﹀
と
︿
浅
草
の
松
葉
町
﹀
以
外
の
東
京
の
地
の
ど
こ
に
︿
私
﹀
の
︿
交
際
を
続
け
て
居
た
男
や
女
の
圏
内
﹀
が
あ
る
の
か
︑
推
測
で
き
な
い
わ
け
だ
が
︑
Ｔ
女
の
家
の
あ
る
道
了
権
現
の
向
い
側
が
︑
ま
さ
し
く
人
形
町
で
あ
る
事
実
は
見
逃
せ
な
い
︒
平
成
二
十
一
年
の
現
在
の
時
点
で
︑
こ
の
道
了
権
現
の
あ
っ
た
場
所
は
︑
日
清
紡
ビ
ル
が
建
っ
て
い
る
︒
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そ
の
前
の
通
り
は
所
謂
甘
酒
横
丁
の
通
り
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
は
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
︑
人
形
町
通
り
と
交
差
す
る
︒
つ
ま
り
こ
の
道
了
権
現
の
建
っ
て
い
た
位
置
は
︑
人
形
町
の
方
か
ら
眺
め
る
と
︑
隣
り
町
の
浜
町
と
の
境
界
に
位
置
し
て
い
る
と
見
な
し
て
よ
い
︒︿
私
﹀
が
渡
る
蠣
浜
橋
が
ま
さ
に
そ
れ
で
︑
現
在
緑
地
帯
に
な
っ
て
い
る
久
松
町
へ
つ
な
が
る
浜
町
川
を
埋
め
立
て
た
道
は
︑
隅
田
川
か
ら
中
洲
を
経
る
水
路
で
︑
明
治
二
十
六
年
十
一
月
に
開
場
し
た
現
在
の
明
治
座
は
︑
蠣
浜
橋
の
隣
橋
で
あ
る
久
松
橋
の
目
の
前
に
あ
っ
た
︒
人
形
町
で
生
れ
た
︿
私
﹀
に
は
︑
こ
の
道
了
権
現
も
︑
未
知
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
︒
す
る
と
こ
の
芳
野
と
い
う
︿
其
の
界
隈
で
物
持
﹀
と
さ
れ
る
女
性
は
︑︿
私
﹀
に
と
っ
て
︑
既
知
の
存
在
で
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︿
私
﹀
は
︑
自
ら
が
生
れ
た
近
所
に
今
は
い
る
女
性
と
︿
L
ov
e
ad
v
en
tu
re﹀
を
演
じ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
︑
果
し
て
女
の
側
は
︿
私
﹀
を
や
は
り
知
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
湧
く
が
︑
そ
れ
は
分
か
り
よ
う
が
な
い
︒
し
か
し
︑
東
京
を
小
仲
信
孝(
)
が
説
く
︿
反
地
図
的
身
体
﹀
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
︿
私
﹀
に
と
っ
て
︑
こ
の
︿
見
事
な
洗
ひ
出
し
の
板
塀
﹀
の
あ
る
︿
松
の
26
葉
越
し
﹀
に
見
る
女
の
様
子
は
︑
生
れ
た
東
京
の
下
町
を
再
び
認
識
さ
せ
︑
そ
の
奥
深
い
搦
め
手
か
ら
再
脱
出
す
る
必
要
性
を
︿
私
﹀
に
感
じ
さ
せ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
な
い
︒
上
海
と
い
う
異
郷
の
地
で
︿
自
分
が
弄
ん
で
恣
に
棄
て
ゝ
し
ま
つ
た
女
﹀
が
︑
自
分
の
生
れ
た
街
に
い
る
こ
と
︒
と
い
う
よ
り
︑
少
し
で
も
打
ち
興
じ
た
は
ず
の
情
事
を
行
な
っ
た
は
ず
の
相
手
が
︑
自
ら
の
生
ま
れ
の
地
に
い
る
者
で
あ
っ
た
こ
と
︒︿
私
﹀
は
再
度
の
︿
抑
へ
難
い
好
奇
心
﹀
に
駆
ら
れ
走
り
出
し
た
時
︑︿
自
分
の
棲
み
家
﹀
へ
帰
る
よ
う
に
と
も
感
じ
て
い
た
︒
ま
さ
し
く
︿
私
﹀
は
︿
自
分
の
棲
み
家
﹀
に
帰
っ
て
来
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
こ
に
は
︑
女
の
在
り
か
も
確
か
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
女
が
後
家
と
し
て
の
性
を
こ
れ
か
ら
も
果
し
て
い
く
こ
と
が
確
か
な
ら
︑︿
私
﹀
は
こ
の
人
形
町
と
い
う
東
京
の
︿
下
町
﹀
か
ら
再
度
脱
け
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
も
︑
必
然
の
成
り
行
き
で
は
な
い
か
︒
先
に
述
べ
た
と
お
り
︑
田
端
の
同
時
代
的
言
説
に
狂
気
が
付
着
し
て
い
る
の
を
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
が
︑
一
義
的
に
は
や
は
り
東
京
市
内
︑
な
か
ん
ず
く
そ
の
下
町
か
ら
の
脱
出
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
そ
の
次
に
田
端
と
い
う
土
地
が
︑︿
色
彩
の
濃
い
︑
血
だ
ら
け
な
﹀
も
の
を
喚
起
す
る
も
の
と
し
て
選
択
さ
れ
た
の
で
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は
あ
る
ま
い
か
︒︿
私
﹀
は
︑
女
を
再
度
捨
て
る
と
と
も
に
︑︿
私
﹀
の
こ
う
し
た
﹁
秘
密
﹂
を
滞
び
た
情
事
を
も
捨
て
た
は
ず
で
あ
る
︒
田
端
は
︑
そ
の
不
可
能
性
の
記
号
の
地
と
し
て
︿
私
﹀
の
目
の
前
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
注
︵
︶
谷
崎
精
二
﹃
明
治
の
日
本
橋
・
潤
一
郎
の
手
紙
﹄︵
昭
和
年
月
新
樹
社
︶
1
42
3
︵
︶
佐
藤
春
夫
﹁
潤
一
郎
︒
人
及
び
芸
術
﹂︵
昭
和
年
月
﹁
改
造
﹂︶
2
2
3
︵
︶
吉
田
精
一
﹃
吉
田
精
一
著
作
集
第
巻
耽
美
作
家
論
﹄︵
昭
和
年
月
桜
楓
社
︶
3
10
56
1
︵
︶
橋
本
芳
一
郎
﹃
谷
崎
潤
一
郎
の
文
学
﹄︵
昭
和
年
月
桜
楓
社
︶
4
40
6
︵
︶
遠
藤
祐
﹁﹁
秘
密
﹂
︱
︱
生
は
夢
を
追
い
は
ら
う
﹂︵﹃
谷
崎
潤
一
郎
︱
小
説
の
構
造
﹄︹
昭
和
年
月
明
治
書
院
︺︶
5
62
9
︵
︶
山
崎
澄
子
﹁
谷
崎
潤
一
郎
﹃
秘
密
﹄
の
空
間
﹂︵﹁
解
釈
﹂
昭
和
年
月
︶
6
63
2
︵
︶
新
保
邦
寛
﹁
我
が
内
に
潜
む
も
う
一
人
の
我
︱
︱
谷
崎
潤
一
郎
・
初
期
小
説
論
︱
︱
﹂︵﹁
日
本
近
代
文
学
﹂
第
集
平
成
年
7
50
6
月
︶
5
︵
︶
小
森
陽
一
﹁
都
市
の
中
の
身
体
／
身
体
の
中
の
都
市
﹂︵
佐
藤
泰
正
編
﹃
文
学
に
お
け
る
都
市
﹄︹
昭
和
年
月
笠
間
書
院
︺︶
8
63
1
︵
︶
石
原
千
秋
﹃
屋
根
裏
の
散
歩
者
﹄︵﹁
解
釈
と
鑑
賞
﹂
平
成
年
月
︶
9
6
12
︵
︶
十
重
田
裕
一
﹁
メ
デ
ィ
ア
の
世
紀
末
建
築
︑
映
像
︑
都
市
の
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
︱
︱
谷
崎
潤
一
郎
﹃
秘
密
﹄・
<
闇
>
と
<
10
光
>
の
物
語
﹂︵﹁
国
文
学
﹂
平
成
年
月
︶
7
9
︵
︶
長
島
裕
子
﹁
都
市
を
描
く
と
い
う
こ
と
︱
︱
谷
崎
潤
一
郎
・
浅
草
・﹁
鮫
人
﹂﹂︵﹁
国
文
学
﹂
平
成
年
月
︶
11
10
5
︵
︶
高
橋
世
織
﹁
め
ま
い
と
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
︱
︱
谷
崎
潤
一
郎
と
萩
原
朔
太
郎
﹂︵﹁
国
文
学
﹂
平
成
年
月
︶
12
11
1
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︵︶
日
高
佳
紀
﹁
蒐
集
家
の
夢
／
眼
差
し
の
交
感
︱
﹃
秘
密
﹄
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
構
造
︱
﹂︵
奈
良
教
育
大
学
﹁
国
13
文
研
究
と
教
育
﹂
第
号
平
成
年
月
︶
25
14
3
︵
︶
福
田
博
則
﹁
谷
崎
潤
一
郎
﹁
秘
密
﹂
試
論
～
﹁
女
装
﹂
と
い
う
装
置
﹂︵﹁
コ
ス
モ
ス
文
学
﹂
Ｎ
Ｏ
．
平
成
年
月
︶
14
350
20
8
︵
︶
鈴
木
登
美
﹁
ジ
ェ
ン
ダ
ー
越
境
の
魅
惑
と
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
美
学
谷
崎
初
期
作
品
に
お
け
る
演
劇
的
・
映
画
的
快
楽
﹂︵
千
葉
俊
二
︑
15
ア
ン
ヌ
バ
ヤ
ー
ル
坂
井
編
著
﹃
谷
崎
潤
一
郎
境
界
を
超
え
て
﹄︹
平
成
年
月
笠
間
書
院
︺︶
21
2
︵
︶
光
石
亜
由
美
﹁
女
装
と
犯
罪
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
︱
︱
谷
崎
潤
一
郎
﹁
秘
密
﹂
か
ら
ピ
ス
健
事
件
へ
︱
︱
﹂︵﹁
日
本
文
学
﹂
Ｖ
Ｏ
Ｌ
．
16
平
成
年
月
︶
58
21
11
︵
︶
河
野
多
恵
子
﹃
谷
崎
文
学
の
愉
し
み
﹄︵
平
成
年
月
中
央
公
論
社
︶
17
5
6
︵
︶
張
栄
順
﹁︿
新
し
い
女
﹀
像
と
谷
崎
潤
一
郎
﹁
秘
密
﹂
︱
﹁
秘
密
﹂
論
︱
﹂︵﹃
谷
崎
潤
一
郎
と
大
正
期
の
大
衆
文
化
表
象
︱
女
18
性
・
浅
草
・
異
国
﹄︹
平
成
年
月
言
文
学
社
︺︶
20
6
︵
︶
小
林
幸
夫
﹁
谷
崎
潤
一
郎
﹁
秘
密
﹂
論
︱
︱
︿
優
位
﹀
と
︿
哀
切
﹀﹂︵﹁
上
智
大
学
国
文
学
科
紀
要
﹂
第
号
平
成
年
月
︶
19
21
16
3
︵
︶
注
︵
︶
に
同
じ
20
19
︵
︶
小
原
元
﹁
谷
崎
潤
一
郎
・
初
期
の
作
品
﹂︵
荒
正
人
編
著
﹃
谷
崎
潤
一
郎
研
究
﹄︹
昭
和
年
月
八
木
書
店
︺︶
21
47
11
︵
︶
高
橋
美
晴
﹁
谷
崎
潤
一
郎
﹃
秘
密
﹄
試
論
︱
︱
境
界
を
さ
ま
よ
う
﹁
私
﹂
︱
︱
﹂︵﹁
宇
大
国
語
論
究
﹂
第
号
平
成
年
月
︶
22
18
19
3
︵
︶
岡
保
生
﹃
評
伝
小
栗
風
葉
﹄︵
昭
和
年
月
桜
楓
社
︶
23
46
6
︵
︶
注
︵
︶
に
同
じ
24
7
︵
︶
永
井
敦
子
﹁
谷
崎
潤
一
郎
﹁
秘
密
﹂
論
︱
︱
探
偵
小
説
と
の
関
連
性
︱
︱
﹂︵
関
西
学
院
大
学
﹁
日
本
文
藝
研
究
﹂
第
巻
第
25
55
3
号
平
成
年
月
︶
15
12
57 谷崎潤一郎「秘密」論
︵︶
小
仲
信
孝
﹁︿
触
れ
る
﹀
身
体
の
祝
祭
︱
︱
反
﹁
地
図
小
説
﹂
と
し
て
の
﹁
秘
密
﹂
︱
︱
﹂︵﹁
跡
見
学
園
女
子
大
学
短
期
大
学
部
26
紀
要
﹂
第
集
平
成
年
月
︶
34
10
4
付
記
﹁
秘
密
﹂
の
引
用
は
︑﹃
谷
崎
潤
一
郎
全
集
﹄
第
一
巻
︵
昭
和
年
月
中
央
公
論
社
︶︑﹁
未
亡
人
﹂
の
引
用
は
︑
初
出
誌
﹁
中
央
公
56
5
論
﹂︵
明
治
年
月
号
︶︑﹃
青
年
﹄
の
引
用
は
︑﹃
鷗
外
選
集
﹄
第
二
巻
︵
昭
和
年
月
岩
波
書
店
︶
に
よ
る
︒
漢
字
は
新
40
10
53
12
漢
字
に
改
め
︑
ル
ビ
は
適
宜
省
い
た
︒
な
お
︑
本
稿
は
︑
平
成
二
十
一
年
七
月
四
日
開
催
の
上
智
大
学
国
文
学
会
夏
季
大
会
の
口
頭
発
表
に
基
く
も
の
で
あ
る
︒
専修国文 第86号 58
